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SAŽETAK 
 
U ovom  radu obrađena  je metoda  ekonomsko-ekološka  analiza  recikličnosti  na primjeru 
dva pisača. Metodom  je dokazano da pisači  imaju  nisku  ocijenu  recikličnosti  koja bi se 
mogla povećati uporabom  poznatih vrsta materijala.  
 
 
SUMMARY 
 
In this work,the method of economic and environmental analysis recyclability the example of 
two printers. The method has proven to printers hawe a low opinion recyclability which could 
be increasede by using the known types of materials. 
 
  
